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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ 
ᮏㄽᩥࡣ㸪⨥ᝏឤࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡌ㸪ࡲࡓఱࢆᘬࡁ࠾ࡇࡍࡢ࠿㸪ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪⨥ᝏឤࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚෌
⪃ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ 3ࡘࡢ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
 ➨ 1❶ࠕᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒࠖࡣ㸪➨ 1⠇ࠕ⨥ᝏឤࡢᇶᮏⓗ≉ᚩ 㸪ࠖ➨ 2⠇ࠕ⨥ᝏឤࡢᑐே㛵ಀ
ࡢ⥔ᣢᶵ⬟ 㸪ࠖ➨ 3⠇ࠕ⨥ᝏឤࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෌⪃ 㸪ࠖ➨ 4⠇ࠕ⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫ 㸪ࠖ➨
5⠇ࠕᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
 ➨ 1࣭2⠇࡛ࡣ㸪ឤ᝟ࡀே㛫ࡢ♫఍ⓗ⾜ື࡟࠾ࡅࡿㄝ࣭᫂ண ࣭ไᚚ࡟㈨ࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ
࠿ࡽ㸪⨥ᝏឤࡢᐃ⩏࡞ࡽࡧ࡟ᑐே㛵ಀࡢ⥔ᣢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 3࣭4⠇࡛ࡣ㸪
ᑐே㛵ಀࡢ⥔ᣢᶵ⬟࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸◊✲▱ぢࢆ⤂௓ࡋࡓୖ࡛㸪⨥ᝏឤࡢ⤫ྜⓗ࣭ໟᣓⓗ
࡞⌮ゎࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚㐨ᚨⓗ⮬ᕫࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪➨ 5⠇࡛ࡣ
ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡀ⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟࠶ࡾ㸪⨥ᝏឤࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚෌
⪃ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪➨ 2❶ࠕ⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ᳨ド࡛ࠖࡣ㸪◊✲ 1࠿ࡽ◊✲ 5ࢆ㡰࡟
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ 1࡛ࡣ㸪⿕ᐖ⪅࠿ࡽࡢ㉧ࡋ࡟╔┠ࡋࡓ 2ࡘࡢ㉁ၥ⣬ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᑐே㛵ಀࡢ༴ᶵ
ࢆ⬺ࡋࡓሙྜ࡛ࡶ⨥ᝏឤࡀ㧗࠸ࡲࡲ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᑐே㛵ಀࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡾ㸪⨥ᝏឤࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡍࡿ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ 2࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ᳨ドࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⨥ᝏឤࡀႏ㉳ࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡓሙ㠃࡟࠾࠸࡚㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢపୗ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ
⮬ᕫ࡜㐨ᚨᛶ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙅࡲࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂ
㛵ಀࢆ♧ࡍドᣐ࡜ゝ࠼ࡿ▱ぢ࡛࠶ࡾ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢほⅬ࠿ࡽ⨥ᝏឤࡢᶵ⬟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࡟ጇᙜᛶࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
◊✲ 3࡛ࡣ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢ㧗ᥭࡀ⨥ᝏឤ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡀ
㐨ᚨᛶ࡟ἢࡗࡓ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚㧗ᥭࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢ㧗ࡲࡾࡀ୙㐨ᚨ⾜
ື࡟ࡼࡿ⨥ᝏឤࡢ㧗ࡲࡾࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ㉁ၥ⣬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡣࡇࡢண ࢆᨭᣢ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢ㧗ᥭࡀ㸪⨥ᝏឤࡢ⏕㉳࡜ࡑࢀ࡟క࠺⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆᕥྑ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ◊✲ 4࡛ࡣ㸪⨥ᝏឤࡀ㐨ᚨᛶ࡬ࡢ㏣ཬ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢప
ୗ࡟ᛂࡌ࡚⨥ᝏឤࡀႏ㉳ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟⨥ᝏឤࡀ㐨ᚨ࡟༶
ࡋࡓㄆ▱࣭⾜ືഴྥࢆᙉࡵࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥ⣬ᐇ㦂࡜ᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࡼࡾ㸪ࡇ
ࡢண ࡣᨭᣢࡉࢀ㸪⨥ᝏឤࡀ㐨ᚨ࡟༶ࡋࡓㄆ▱࣭⾜ືഴྥࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
◊✲ 5࡛ࡣ㸪୕⪅㛫ࡢ㈨※ศ㓄ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆ⏝࠸ࡓ 2ࡘࡢ㉁ၥ⣬ᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚㸪⨥ᝏឤ
ࡀ㐨ᚨ࡟༶ࡋࡓ⾜ື㸪ලయⓗ࡟ࡣ⾜Ⅽࡢᖐ⤖ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㐣⛬ࡶ㔜どࡋࡓ⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⨥ᝏឤࡀ༢࡟ᑐே㛵ಀࡢ⥔ᣢ࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᅇ᚟࡟㈨ࡍࡿ⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟➨ 3❶ࠕ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ࠖࡣ㸪➨ 1⠇࡛ᨵࡵ࡚ྛ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ
ୖ࡛➨ 2⠇ࡢ୰࡛⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ㸪➨ 3࣭4
⠇࡛ࡣ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࡀᣢࡘᏛ⾡ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟➨ 5⠇࡛ࡣ㸪◊✲඲
య࡟ಀࡿ㝈⏺Ⅼ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᙜヱࣔࢹࣝࡢ⌮ㄽⓗ࡞Ⓨᒎྍ⬟ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᮏㄽᩥࡣ㸪⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ 2Ⅼ࡟࠾࠸࡚㧗
ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
(1) ⨥ᝏឤ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢ㛫ࡢ▩┪ࢆ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࡓⅬ
♫఍ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪⨥ᝏឤࢆᑐே㛵ಀࡢ⥔ᣢᶵ⬟ࡢほⅬ࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿヨࡳࡀ୺ὶ࡛࠶
ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪᫖௒ࡑࢀ࡟཯ࡍࡿ▱ぢࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㛵㐃ࡍࡿ㏆᥋㡿ᇦ㸪
౛࠼ࡤⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫ࡛ࡢ▱ぢ࡜ࡢᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪◊✲⪅㛫
ࡢྜពࡀ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢほⅬ࠿ࡽ⨥ᝏឤ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲▱ぢࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡀゎỴ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
(2) ⨥ᝏឤ࡜㐨ᚨⓗ⮬ᕫࡢᑐᛂࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬ
ୖ㏙ࡋࡓ 5ࡘࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᙜヱࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡢ⊂๰ᛶࡣ㸪
ඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢ㛫ࡢ▩┪ࢆゎᾘࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡓ⨥ᝏឤࡢ⌮ゎࢆಁࡍⅬ࡟
㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ⨥ᝏឤࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡌ㸪ఱࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࠿㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㐨ᚨⓗ⮬ᕫ
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࠿ࡽぢ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⨥ᝏឤࡢ⌮ゎࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋே㛫ࡢ
♫఍ⓗ⾜ື࡟࠾ࡅࡿㄝ࣭᫂ண ࣭ไᚚࡢᇶᗏࢆ࡞ࡍឤ᝟࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
Ⅼ࡛㸪ᮏㄽᩥࡢᡂᯝࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶
ࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ 30ᖺ 2᭶ 8᪥
 
 
